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Nr. 12 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i december måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aarhus Lædervarefabrik v/ Laura Jaco-
bine Thurm og Leo Gammelgaard Pe­
tersen, 252. 
Aarhus Lædervarefabrik v/ Leo Gammel­
gaard, 252. 
Aarhus Maskinfabrik v/ N. Bunde-Peder-
sen, Københavns Afdeling, 267. 
Aarhus Mælkehandleres Indkøbsforening, 
A. m. b. A., 256. 
Aarhus Træ- & Finérhandel v. I. A. Gre-
venkop-Castenskjold, Risskov-Vej lby-
Itisskov komin., 257. 
Absalon Vask (Dampvaskeriet Absalon og 
soigneringsforretning Expres) v/ Ellen 
og Willy Andersen, 266. 
Aistrup & Go., 260. 
Allingaabro Andels-Svineslagteri, 255. 
Amager Kaffebrænderi v/ E. Schwartz, 
251. 
Andersen, I. Laage, I/S ved J. Laage 
Andersen og Aksel Andersen, Randers, 
254. 
Andersen, O. Egedal, Slagelse, 258. 
Ansager Sogns Laane- og Sparekasse, 266. 
Arden og Omegns Sparekasse, 261. 
Assens kafferisteri v/ A. Gormsen, 265. 
Auto-Ruden, Viggo Forné, Frederiksberg, 
257, 258, 263. 
Bagsværd Kunsthandel ved J. F. Wulff, 
Gladsaxe komm., 253. 
Barmer og Omegns Brugsforening pr. Seb­
bersund, 263/264. 
Berend, Franz, & Søn, Ålborg, 264. 
Berléme, P., 266. 
Betonvarefabrikken Alfa ved S. E. Søren­
sen og J. Thoustrup Sørensen, I/S, Her­
ning, 259. 
Biscuitfabrikken Oxford, Jørgen Storm, 
Hjørring, 261. 
Blære og Omegns Brugsforening, 264. 
Boi-Wo ved K. Boisen, 254. 
Brehm & Sørvin, Hillerød, 256. 
Brehm, Palle, Hillerød, 256. 
Brugsforeningen for Skovby og omegn, 267. 
Bruhn og Jørgensen, Kolding, 255. 
Brdr. Lindeberg & Sass, 254. 
Brd. Pedersen, Maskinfabrik, 252. 
Brdr. Schack's 2. Eftf., 265. 
Brødrene Simonsgaard, 260. 
Brøndbyøster smedie ved P. Anker Pe­
tersen og Hjalmar Nielsen, Brøndby­
ernes komm., 266. 
Brøndum Brugsforening, 264. 
Bundgaard, Tb., & Søn, Esbjerg, 266. 
Busk & Vinding, Thisted, 254. 
Bu ss, A. R._ Lyngby-Tårbæk komm., 253. 
Byens Bogtr3 'kkeri v/ Laur. Hansen, 261. 
Byens Bogtrykkeri v/ Tolderlund, 261. 
Chrisca Taskefabrik v/ Einar Christian­
sen, 260. 
Christensen og Malling, 262. 
Christensen, Andreas, og Søn, Toftlund 
komm., 265. 
Cruse, Mogens, & Co., Frederiksberg, 257. 
Gycleforretningen „Bornholm" v. Emil 
Nielsen og John Jensen, 251. 
Danefrost, Trading Company v/ Erik Ba­
ron Juel-Brockdorff, Johannes Lange­
lund og Knud Martin Hermansen, 251. 
Danfisk v/ Alex Lylloff, 251. 
Danish Export House v/ Jørgen Madsen, 
Tårnby komm., 266. 
Danropa v/ J. Rosager, 256. 
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Dansk Auto-Værktø jsfabrik v/ J. Boel, 
252/253. 
Dansk Auto-Værktøjsfabrik v/ G. Henrik­
sen og F. Jensen, 256. 
Dansk Spiralfjederfabrik v/ Brdr. Niel­
sen, Gladsaxe komm., 253. 
Dansk Spiralf jeder Fabrik v/ Gunner Han­
sen, Gladsaxe komm., 253. 
Dansk Vacuum Plastik v. E. Madsen, 
Brabrand-Årslev komm., 259. 
Diverse v/ L. Rasmussen, Esbjerg, 255. 
Dybosan v/ O. & B. Dybdahl Jensen, 262. 
Dybosan v/ O. & B. Dybdahl Jensen, han­
del en detail, 262. 
Dyhr, Sv., 256. 
Edinger, Erik, 252. 
El-huset v/ S. M. Christensen og J. Rei-
mann Christensen, Odense, 251. 
El-huset v/ J. Reimann Christensen, 
Odense, 251. 
Elmatic v/ B. Erik Sørensen, Århus, 267. 
Empire Oil ved Svend Nielsen, Ålborg, 
254. 
Enghave Vask v/ Carl Madsen, 260. 
Erik C., Algades Special Optik og Ure ved 
E. Carstensen, Vordingborg, 252. 
Ethelbergs, Torvald, Bogtrykkeri, Randers 
260. 
Fabriken Exoplast, Extruderet Plastic, v/ 
H. Baggesgaard, Rødovre, 258. 
Fabrikken Haka, Fuglebjerg ved Hougaard 
Pedersen, 254. 
Fabriken „Sunshine" v/ Gerda Roth-
schild, 254. 
Fabriken Sunshine v. Ole I. Jakobsen, 
254. 
Fabrikernes udsalg ved Hans Knudsen, 
Slagelse, 252. 
Falkoner special-optik I/S v. Helge Mad­
sen Trobeck & Burchardi, Frederiks­
berg, 257. 
Farvegården, I/S, v/ Johannes Nielsen og 
Herman Jacob Peter Bøge, Nørresund­
by, 266. 
Farsø Farvehandel v/ Aa. E. Thomsen & 
Co„ 261. 
Favoritten v/ Svend Mejlby, Odense. 257. 
Forne, Viggo, Skiltefabrik, Frederiksberg, 
256. 
Fredericia Kittelfabrik v/ H. C. Tobiesen, 
2 6 1 .  
Frederiksbjerg Mønsterrøgeri v/ M. C. 
Jensen, Århus, 255. 
Frihavnens Maskinfabrik v. J. C. Hill 
Madsen & Søn, 262. 
Galla Sko v/ Ib Wegner, Randers, 260. 
Gammelby Brugsforening, 261. 
Gasspecialisten v/ I. Janensky, 253. 
Germuth, H., & Go., Roskilde, 254. 
Gimo Cheese Company v/ Orla Hartmann 
Andersen, Gislinge, 257. 
Glostrup Møbellager ved Hilmer Pedersen, 
251. 
Gottschalks, M., Efterfølgere, Johan Han­
sen & Co., 265. 
Guldregn v/ H. Chr. Bek, Fredericia, 255. 
Guldregn v/ J. C. Fournaise, Fredericia, 
255. 
Haarby elektricitetsværk, Interessentska­
bet (Banke & Co.), 265. 
Handskeforretningen „Hjorten" v/ Kaj 
Davidsen, 252. 
Hansen, A. J., & Søns Eftf. ved E. Chr. 
Herrik-Hansen, Middelfart, 251. 
Hansen, E. Kastrup, Gentofte komm., 253. 
Hansen, Harald S., & Søn, 256. 
Hansen, Leo, & Co., Lyngby-Tårbæk kom­
mune, 253. 
Hansen, Lomholt, & Albrechtsen, 254. 
Hartmanns, Victor, boghandel v/ Knud 
Engsig, Nørresundby, 263. 
Haslev Møbelsnedkeri v/ H. Aunbirk & K. 
Windahl Pedersen og Co., 255. 
Hasselbo & Krogh, 265. 
Hee, Ole, 256. 
Heika v. Christian Petersen, Frederiksberg 
komm., 263. 
Hellevad-Ørum Pastorats Spare- og Laa-
nekasse, 252. 
Hellevad-Ørum Sparekasse, Klokkerholm, 
252. 
Herbasan v/ Torben Lundsten, 265. 
Herning Kjolefabrik ved Carl F. Nielsen, 
252. 
Herremagasinet Tip-Top ved Frederik 
Feddersen Sørensen og Børge Larsen, 
Bibe, 264. 
Hoff, A., og Co., 254/255. 
Hoffmann, C., & Søn, Kerteminde, 255. 
Holbæk Centraltrvkkeri v/ N. Chr. Hansen 
& Co., Holbæk, 257. 
Holm, Louis, Frederiksberg, 257. 
Holm's, Einar, Eftf.'s Eftf. v. Ernst Palm 
Pedersen og Svend Kokfelt, 260. 
Holms tekn. kemisk Fabrik, 265. 
Holstebro og Omegns Spare- og Låne­
kasse, 262. 
Hornum Stations og Omegns Brugsfor­
ening, 263. 
Houlbjerg Bryggeri v. Daugaard & Nissen, 
266. 
Houlbjerg Bryggeri & Mineralvandsfabrik 
v. N. A. Daugaard, 266. 
Hox automatic v. H. G. Hansen, Frede­
riksberg komm.. 262/263. 
Husmanns, G. A., Efterfølger, J. F. Han­
sen, 262. 
Husum Glarmester v/ A. Juhl & Søn, 251. 
Høegh, P., Silkeborg, 266. 
International Boghandel, Arnold Busck, 
265. 
Intronica ved V. Jørgensen, 256. 
Iversen & Christensen, aut. elektr. Instal­
latører, Odense, 251. 
Jagt- & Fiskerimagasinet v/ Svend Niel­
sen, Ålborg, 254. 
Jakobsen og Buss Aut. Sanitets-, gas- og 
vandmester, 260. 
Jensen og Poulsen, Odense, 266. 
Jensen, Conrad, & Søn, Varde, 266. 
Jensen, Samuel, og Co., ved Jensen og 
Rølbye, Lindholm, 258. 
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Jensen, Th., & Co., 260. 
Jette ved Else Thorning-Schmidt, Kol­
ding, 260. 
Johansens, M., Efterfølgere, Århus, 262. 
Josias, M., Frederiksberg komm., 263. 
Jæger, Gunnar, Nykøbing F., 253. 
Jørgensen, Aage, & Co., Frederiksberg 
komm., 262. 
Jørgensen, J. P., Ålborg, 267. 
Kappendrup Manufakturhandel, 267. 
Karfa Maskinfabrik ved Villy Theodor 
Kardel, Gladsaxe komm., 254. 
Klanovski & Co., Frederiksberg, 257. 
Knarreborg Brugsforening, 259. 
Koch, Jens P., & Co., Odense, 262. 
Konfektureforretningen No Name ved Th. 
Nielsen, Nørresundby, 258. 
Konsum Selvbetjening, Albert Schmidt & 
Johannes Pløger, Frederiksberg, 257. 
Korup og Omegns Brugsforening, 260. 
Kristiansen, O. Rye, 262. 
Kunstforlaget Norden v. Ch. Neergaard, 
Frederiksberg, 257. 
Københavns Auto-Service v/ Bønløkke 
Braad & Østergaard Nielsen, 261. 
Københavns Auto-Service B. Bønløkke 
Braad, 261. 
Københavns Kafferisteri v/ E. Schwartz, 
251. 
Københavns Maskinfabrik v/ N. Bunde-
Pedersen, filial af „Aarhus Maskinfa­
brik v/ N. Bunde-Pedersen", 267. 
Kødhjørnet v/ Viggo Christensen, Århus, 
261. 
Larsen & Mønsted, Malermestre, Lyngby-
Tårbæk komm., 254. 
Larsen, E. Lomholt, Føllenslev-Særslev 
komm., 251. 
Larsen, J. E., Lyngby-Tårbæk komm., 
254. 
Lervarefabriken, Nr. Uttrup, v/ Vald. Pe­
dersen, Nørresundby, 258. 
Lorentzen, Otto, 265. 
Lundby, Hans, 252. 
Lyhne & Pedersen, Varde, 258. 
Lyhnes Specialtryk, Frederiksberg komm., 
257, 263. 
Lyngaa Sogns Spare- & Laanekasse, 253. 
Madelung, F. M., Gentofte komm., 253. 
Malerfirmaet Fix v/ Chr. Egertsen, Tårn­
by komm., 260. 
Marokkoboden v/ Eva Rung Jørgensen, 
265. 
Marokkoboden v/ K. Jørgensen, 265. 
Maskinfabrikken Thornil ved Børge Thor­
sen og Tage Nielsen, I/S, Randers, 259. 
May-installationsfirma, Ærøskøbing, 259. 
Metal lo-Plastics ved V. Kronman, 260. 
Meyers, Edv., Emballagefabrik, 260. 
Moderne Hushjælp \7 J. L. Rasmussen, 
Esbjerg, 254. 
Moyel & Moyel, 261. 
Møbelfabriken Taarnborg ved Aage Jun­
gersen, Lindholm, 258.* 
Møller, C. B„ & Co., 261. 
Møller, Herbert B., 265. 
Mønsterrøgeri v/ Edith Larsen, Århus, 
255. 
Mørkøvgaard grusgrav I/S ved Hans An­
dreas Petersen, Viggo Rasmussen og 
Hans Albert Nielsen, 259, 264. 
Nelholt, G., 261. 
Nibe Trævarefabrik ved Christensen og 
Plejdrup, 263. 
Nica v/ K. A. Stær, Århus, 265. 
Nielsen, C., & Søn, Mariendal pr. Frede­
rikshavn, 267. 
Nielsen, Holger T., Gentofte komm., 253. 
Nielsen, Julius, 265. 
Nielsens, Carl, Bogbinderi og Protokol­
fabrik, Odense, 266. 
Nifco Nordisk Ingeniør Forretning v/ E. 
Eskesen og F. Ørnberg Møller, 265. 
Nordfj'ns maskinfabrik v/ Chr. A. Scheby 
& Søn, Bogense, 262. 
Nordisk Etuifabrik ved H. P. Jensen, 
251. 
Nordisk Frimærkecentral ved I. Hansen, 
Gentofte komm., 254. 
Nordisk Handelshus ved S. A. Rasmussen, 
Brovst, 254. 
Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab af 
1897, 265. 
Nørrebros Maskinsnedkeri ved Axel Chr. 
Wichmann, 265. 
Nørrebros Maskinsnedkeri og Trælasthan­
del v/ Axel Wichmann, 265. 
Nørresundby møbelfabrik v/ Brdr. Jørgen­
sen & Mumm, 258. 
Olsen, Oluf, Modelsnedkeri, 261. 
Optica v/ Fritz Pirchert, Holstebro, 261. 
Osteklokken ved Lygum Petersen, Haders­
lev, 261. 
Oxi Lædervare, I/S, v/ Gotfred Rasmus­
sen, Gladsaxe komm., 253. 
Paludan & Carlsen, Århus, 255. 
Petersen, Chr. E., Aarhus, 258. 
Petersen, Kaj, Gentofte komm., 253. 
Petersen, Viggo, Maskin- & Ingeniørfor­
retning, 256. 
Pilegaard, M., & Søn, Svendborg, 251. 
Raff's, Otto, Eftf., 261. 
Randers Tekniske Forretning ved H. 
Damm & M. Rasmussen, 260. 
Rasmussens, R. Kr., Sønner, Odense, 259. 
Realia v/ A. Lawaetz, 251. 
Rechendorff, W., 256. 
Rekord Tandhjulsfabrik ved Arthur Han­
sen, 256. 
Reimann & Jensen, 251. 
Richsol ved John Rich, Frederiksberg, 
256. 
Rinette v/ C. og E. Jensen, 262. 
Rio ved Evald Jensen, Esbjerg, 259. 
Rostrup Lokalforening, 259. 
Rostrup og Omegns Brugsforening, 259. 
Sandberg og Jensen, Tommerup komm., 
264. 
Santax v/ O. R. Christoffersen, Aarhus, 
258. 
Santax v/ O. R. Christoffersen, Kaj Lar­
sen og Alf Darre, Aarhus, 258. 
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Saxberg, Paul, Skagen, 2(52. 
Scheby Maskinfabrik, Bogense, v/ fabri­
kanterne R. og E. Scheby, 262. 
Schou, Helge, 252. 
Sennefelder, B. V., og Co., Helsingør, 2(53. 
Skandinavisk Agar Industri ved Hans 
Risenby, 262. 
Skau, Jens, og E. Mortensen, Hvidovre 
komm., 252. 
Skelund Sogns Spare- og Lånekasse, 263. 
Slagteripatron-Centralen v/ Svend Niel­
sen, Ålborg, 254. 
Snesere Sogns Spare- og Laanekasse, 257. 
Sparekassen for Nr. Nebel og omegn, 260. 
Spare- og Laanekassen for Hobro og Om­
egn, 255. 
Spare- og Laanekassen for Horsens By og 
Omegn, 259. 
Steffensen, J., 252. 
St. Brøndum og Omegns Brugsforening, 
263. 
Sulsted cykleforretning v. Brdr. Konrad 
og Verner Jensen, 258. 
Svensson, M. H., & Co., Rødovre komm., 
252. 
Søby sten og grus, 256. 
Sønderup og Omegns Brugsforening, 266. 
Sørensen, H. P., & Co., 252. 
Søstrene Møller ved Mathilde Møller, Nør­
resundby, 258. 
Teknova, I/S, ved E. O. Henriques, H. 
Ølund & Co., Karlebo komm., 267. 
Thisted Kostefabrik ved Brødrene J. M. og 
Chr. Andersen, 254. 
Thorup, Carl, 256. 
Ting af Træ ved Jørgen Hedgaard, 261. 
Tip-Top ved Børge Larsen, Ribe, 264. 
Tip-Top ved Frederik Sørensen, Bram­
minge komm., 264. 
Toft, Ingv., & Søn, Ålborg, 267. 
Tranbjerg Brugsforening, 263. 
Transkrit ved Johannes og Poul Teller, 
(ilostrup, 258. 
Trikotageforretningen „Merkur" v/ K. 
W. Andersen, Lyngby-Tårbæk komm., 
253. 
Tulinius, T., Eftf., Paraplyfabrik ved In­
geborg Bentzen og Laurits Sørensen, 
260. 
Tøj- & Skindbiksen v/ N. R. Helweg, 251. 
Varbo, Holger, & Co., Gentofte komm., 253. 
Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri, 
Vejle, Tulip Brand Factory, 264/265. 
Vesteuropæiske Handels Service v/ E. C. 
Mogensen, 265. 
Vestjydsk Sildesalteri v/ Aage Christen­
sen, Esbjerg, 261. 
Vikama Kaffe Malt v/ E. Schwartz, 251. 
Vintermark, Hans Henry Niels, Boskilde, 
258. 
Virum Autocentral ved John Ullstad, 
Lyngby-Tårbæk komm., 253. 
Vorbeck, M., & Co., Frederiksberg, 256. 
Vulca Dental v. Tandlæge J. Vermehren, 
Gentofte komm., 253. 
Wasehuus, Kristian, Nørre Onsild, 251. 
Wulff's, Jørgen, Boghandel v/ Wulff og 
Klarskov Nielsen, Holbæk, 257. 
Zillmer & Co., Frederiksberg komm., 257. 
262. 
Øsløs Brugsforening, 252. 
Østerbros smede- og maskinforretning ved 
J. Dalager Jensen & Søren Jensen, Øl­
god komm., 267. 
Østerby Bryggeri ved fru Kirsten Jørgen­
sen og Børge Nellemann Jørgensen, 
Svanninge komm., 255. 
Øster Hurup og Omegns Brugsforening, 
258. 
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Berigtigelse, jfr. Statstidende for 6. 
august 1957: 
Søren Alfred Severin Larsen af Særs­
lev anmelder, at han som eneste an­
svarlige indehaver viderefører den af 
lians afdøde ægtefælle Ellen Dorthea 
Lomholt Larsen under uanmeldt fir­
manavn E. I,omholt Larsen tidligere 
drevne handelsnæring i Føllenslev-
Særslev Kommune. 
Politimesteren i Kalundborg m. v., 
den 29. november 1957. 
Firmaet „Glostrup Møbellager ved 
Hilmer Pedersen", Glostrup Kommu­
ne, er afmeldt. 
Politimesteren i Københavns Amts 
Søndre Birk m. v., den 29. no­
vember 1957. 
Firmaet Kristian Wasehuus, Nørre 
Onsild, der ikke er optaget i Han­
delsregisteret, har meddelt bogholder 
Magnus Sørensen af Nørre Onsild pro­
kura. 
Politimesteren i Hobro Købstad m. 
v., den 29. november 1957. 
Berigtigende bekendtgørelse til an­
meldelse nr. 102 i Statstidende 
for 3. august 1957. 
Evald Christian Herrik-Hansen af 
Vejlby-Strib Kommune driver handel 
i Middelfart Købstad som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet „A. J. 
Hansen & Søns Eftf .  ved E. Chr. Her­
rik-Hansen". 
Politimesteren i Middelfart, den 29. 
november 1957. 
Firmaet „El-huset" vi S. M. Chri­
stensen og ./. Reimann Christensen af 
Odense er hævet. 
Jørgen Reimann Christensen af 
Odense driver håndværk i Odense 
Købstad som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet „El-huset" vi J. Rei­
mann Christensen. 
Søren Martin Christensen er udtrådt 
af firmaet „Iversen <5c Christensen, aut. 
elektr. Installatører", Odense, der fort­
sættes uforandret af den hidtidige del­
lager Jørgen Reimann Christensen. 
Politimesteren i Odense Købstad, 
den 29. november 1957. 
Berigtigelse jfr. Statstidende for 3. 
august 1957 verørende firmaet Dane-
frost, Trading Company, hvis firma 
ændres til  Danefrost,  Trading Com-
pang vi Erik Baron Jucl-Brockdorff,  
Johannes Langelund og Knud Martin 
Hermansen. 
Politimesteren i Nyborg Købstad 
m. v., den 27. november 1957. 
Arnold Marius Hansen Pilegaard er 
udtrådt af firmaet „M. Pilegaard & 
Søn" af Svendborg, der fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Kristian Hansen Pilegaard. 
Politimesteren i Svendborg Køb­
stad m. v., den 29. november 1957. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Reimann & Jensen driver 
handel. Børge Ernst Harry Reimann 
og Dennis Theodor Jensen er de an­
svarlige deltagere. 
Niels Regner Helweg driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet TØJ & SKINDBIKSEN vi N. 
R. HELWEG. 
Firmaet Husum Glarmester vi A. 
Juhl & Søn driver håndværk. Anna 
Juhl, født Jessen, og Ole Magnus An­
ton Juhl er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet Københavns Kafferisteri 
vi E. Schwartz er afmeldt af Han­
delsregistret. 
Firmaet Vikama Kaffe Malt vi E. 
Schwartz er hævet. 
Firmaet Amager Kaffebrænderi vi 
E. Schwartz er hævet. 
Firmaet Nordisk Etuifabrik ved // .  
P. Jensen er afmeldt af Handels­
registret. 
Alex Marius Lylloff driver hånd­
værk som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Danfisk vi Alex Lylloff.  
Otto Valdemar Adam Lawaetz dri­
ver vekselerervirksomhed som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
REALIA vi A. Lawaetz. 
Firmaet Cycleforretningen „Born­
holm" v. Emil Nielsen og John Jen­
sen driver håndværk. Emil Michael 
Nielsen og John Jensen er de ansvar­
lige deltagere. 
Københavns Magistrat, den 30. no­
vember 1957. 
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Af bestyrelsen for Øsløs Brugsfor­
ening, Øsløs, er udtrådt husmand 
Lars Peter Gregersen, Øsløs Mark, og 
gårdejer Arild Nielsen, Skårup, og i 
stedet er indtrådt gårdejer Ejlif 
Bruun, Øsløs, og forpagter Arne Sø­
rensen, Øsløs. 
Politimesteren i Thisted Købstad 
m. v., den 29. november 1957. 
Hellevad-Ørum Pastorats Spare- og 
Laanekasse anmelder, at medlem af 
direktionen, lærer Karl Georg Larsen, 
Ørum, er udtrådt af direktionen. I 
stedet er valgt formanden for tilsyns­
rådet, gårdejer Jesper Johansen, 
Krabdrup, Hjallerup. 
Ministeriet for Handel, Industri og 
Søfart har i stedet for Jesper Johan­
sen, Krabdrup, udnævnt forpagter M. 
K. Kristensen Bach, Annegården, 
Hellevad pr. Klokkerholm, til medlem 
af tilsynsrådet. Gårdejer Ejnar Larsen, 
Vestergård, Ørum pr. Hjallerup, er 
derefter valgt til formand for tilsyns­
rådet. Det anmeldes samtidig, at 
navnet er ændret til  Hellevad-Ørum 
Sparekasse, Klokkerholm. 
Politimesteren i Sæby Købstad 
m. v., den 29. november 1957. 
Firmaet „M. H. Svensson & Co." 
udøver industridrift i Rødovre Kom­
mune. Mogens Helsted Svensson af Kø­
benhavn og Thorkild Gunnar Falken-
toft-Madsen af Lyngby-Tårbæk er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
i forening. 
Firmaet „Jens Skau og E. Morlen-
sen" driver handel i Hvidovre Kom­
mune. Jens Uwe Skau og Erik Garlo 
Mortensen, begge af Hvidovre, er de 
ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Københavns Amts 
Søndre Birk m. v., den 2. decem­
ber 1957. 
Erik Carstensen af Nykøbing F. 
Kommune driver håndværk i Vording­
borg Købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet: Erik C, Algades 
Special Optik og Ure ved E. Carsten­
sen. 
Politimesteren i Vordingborg, Stege 
m. v., den 30. september 1957. 
Firmaet: Fabrikernes udsalg ved 
Hans Knudsen af Slagelse Købstad er 
hævet. 
Politimesteren i Slagelse m. v., den 
29. november 1957. 
Carl Frederik Nielsen, som var den 
eneste indehaver af det anmeldte fir­
ma Herning Kjolefabrik ved Carl F. 
Nielsen, Herning, er afgået ved døden. 
Firmaet, der driver industri, fortsæt­
tes uforandret af afdødes enke Anna 
Birgitte Cathrine Nielsen, Herning, 
der hensidder i uskiftet bo. 
Politimesteren i Herning Købstad 
m. v., den 1. december 1957. 
Firmaet „Aarhus Lædervarefabrik 
v/ Laura Jacobine Thurm og Leo 
Gammelgaard Petersen" er hævet. 
Leo Gammelgaard af Århus udøver 
industridrift i Århus Købstad under 
firma „Aarhus Lædervarefabrik v/ Leo 
Gammelgaard". 
Århus Politikammer, den 3. decem­
ber 1957. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Handskeforretningen „Hjor­
ten" v/ Kaj Davidsen er afmeldt af 
Handelsregistret. 
Firmaet ./. Steffensen er afmeldt af 
Handelsregistret. 
Firmaet Erik Edinger har tilbage­
kaldt de Helge Schou og Jørgen Krogh 
givne kollektiv-prokuraer og meddelt 
Cai Iversen prokura i forening med 
Georf* Ehrenreich-Prip. 
Firmaet //. P. Sørensen & Co. er 
afmeldt af Handelsregistret. 
Helge Lasson Schou af Frederiks­
berg driver handel som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet Helge Schou. 
Firmaet Hans Lundbij har tilbage­
kaldt den Carl Johannes Meller Va­
leur givne prokura. 
Firmaet Brd. Pedersen. Maskin­
fabrik udøver industridrift. Laurits 
Christian Pedersen og Poul Pedersen, 
førstnævnte af Bødovre, er de ansvar­
lige deltagere. Prokura er meddelt 
Mildrid Michaela Pedersen, født Øster­
gård. 
Jens Thorvald Boel, som var eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet Dansk 
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Auto-Værktøjs fabrik vi J. Boel, er af­
gået ved døden, og firmaet er hævet. 
Ib Henrik Janensky af Kulhussko-
ven pr. Værløse driver håndværk som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Gasspecialisten vi I.  Janensky. 
Københavns Magistrat, den 5. de­
cember 1957. 
Firmaet „Gunnar Jæger", Nykøbing 
F., er hævet. 
Politimesteren i Nykøbing F., den 
4. december 1957. 
Lyngaa Sogns Spare- & Laanekasse 
anmelder, at 
1. husmand Anders Andersen, Vivild, 
2. bolsmand Ejner Koch, Lyngå, 
3. gårdejer Anius Jensen, Lyngå, 
er udtrådt af tilsynsrådet. 
I stedet for er indtrådt 
1. gårdejer Peder Nielsen, Lyngå, 
2. gårdejer Jens Schneider, Lerbjerg, 
3. statshusmand Richard Andersen, 
Lyngå, 
4. statshusmand Karl Larsen, Vol-
strup. 
Politikreds nr. 39, Hasle m. fl. 
Herreder, Århus, den 3. december 
1957. 
Holger Tordenskjold Nielsen, der 
var eneste indehaver af det hidtil 
uanmeldte firma Holger T. Nielsen, 
er afgået ved døden. Firmaet fort­
sættes uforandret af enken Karen 
Rigmor Nielsen af Gentofte, der dri­
ver handel i Gentofte Kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af nævnte 
firma. 
Kaj Petersen af Gentofte driver 
håndværk i Gentofte Kommune som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Kaj Petersen. Prokura er meddelt 
Aase Forsberg af Gentofte. 
Jørgen Gustav Vermehren af Gen­
tofte driver handel i Gentofte Kom­
mune som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Vulca-Dental v. Tandlæge 
J. Vermehren. 
Karen Elisabeth Wolsing der var 
medindehaver af firmaet Leo Hansen 
& Co. af Lyngby, er udtrådt af fir­
maet, der fortsættes uforandret af de 
hidtidige deltagere Knud Johan 
Danielsen og Max Leo Hansen 
Florianna Margarethe Madelung af 
Gentofte udøver handel og industri­
drift i Gentofte Kommune som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet F. M. 
Madelung. 
Dansk Spiralfjederfabrik vi Brdr. 
Nielsen af Gladsaxe er hævet. 
Gunner Hansen af København ud­
øver industridrift i Gladsaxe Kom­
mune som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Dansk Spiralfjeder Fabrik 
vi Gunner Hansen 
John Ullstad af Gentofte driver 
håndværk i Lyngby-Tårbæk Kom­
mune som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet „Virum Autocentral" ved 
John Ullstad. 
Jørgen Frederik Wulff af Holbæk 
driver handel i Gladsaxe Kommune 
som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Bagsværd Kunsthandel ved 
J. F. Wulff.  
Jens Erik Nielsen af Lyngby er 
indtrådt i firmaet A. R. Buss af 
Lyngby som ansvarlig og til under­
skrift berettiget deltager. 
Firma Holger Varbo & Co. af 
Gentofte har meddelt Erik Zeidler 
Heidemann af Gladsaxe prokura. 
Firma E. Kastrup Hansen af Gen­
tofte har meddelt Erik Zeidler Heide­
mann af Gladsaxe prokura. 
Karl Werner Rolsted Andersen af 
Lyngby driver handel i Lyngby-
Tårbæk Kommune som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet trikotage­
forretningen „Merkur" vi K. W. An­
dersen. 
Firmaet IIS „OXI" Lædervare vi 
Gotfred Rasmussen driver industri­
drift i Gladsaxe Kommune. Kristian 
Gotfred Rasmussen af Gladsaxe og 
Walther Eigil Engqvist og Jørgen Emil 
Jensen, begge af København er de 
ansvarlige deltagere. 
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Ingeborg Thyra Hansen af Gentofte 
driver handel i Gentofte Kommune 
som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Nordisk Frimærkecentral ved 
I.  Hansen. 
Jørgen Edvard Larsen af Lyngby 
driver håndværk i Lyngby-Tårbæk 
Kommune som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet J. E. Larsen. 
Firmaet Larsen & Mønsted, Maler­
mestre, af Lyngby, er hævet. 
Firmaet „Karfa" Maskinfabrik ved 
Villy Theodor Kardel af Gladsaxe er 
hævet. 
Politimesteren i Københavns Amts 
Nordre Birk, den 4. december 
1957. 
Jens Lavrits Rasmussen af Esbjerg 
Kommune driver handel i Esbjerg 
Købstad som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet „Moderne Hushjælp 
v/ J. L. Rasmussen". 
Politimesteren i Esbjerg, den 5. de­
cember 1957. 
Firmaet „Fabrikken HAKA, Fugle­
bjerg" ved H. Hougaard Pedersen af 
Fuglebjerg er afmeldt af registeret. 
Politimesteren i Næstved, den 5. de­
cember 1957. 
Firmaet „J. Laage Andersen, I/S ved 
J. Laage Andersen og Aksel Andersen" 
driver handel i Randers Købstad. 
Jens Laage Andersen og Aksel An­
dersen, begge af Randers, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Randers politikammer, den 5. de­
cember 1957. 
Firmaet „Busk & Vinding", Thi­
sted, er hævet. 
Firmaet „Thisted Kostefabrik ved 
Brødrene J. M. og Chr. Andersen, 
Thisted" er hævet. 
Firmaet „Nordisk Handelshus ved 
S. A. Rasmussen", Brovst, er hævet. 
Politimesteren i Thisted Købstad 
m. v., den 5. december 1957. 
Firma „H. Germuth 6c Co." af Ros­
kilde er hævet. 
Politimesteren i Roskilde ni. v., den 
4. december 1957. 
Berigtigende anmeldelse af anmel­
delse af 10. september 1957, optaget 
i Statstidende nr. 137 for 13. s. m.: 
Svend Daniel Nielsen er død og 
firmaet: „Jagt- & Fiskerimagasinet v/ 
Svend Nielsen" af Ålborg fortsættes 
uforandret af hans enke Agda Marie 
Nielsen, født Jensen, af Ålborg, som 
eneste ansvarlig indehaver. 
Berigtigende anmeldelse af anmel­
delse af 10. september 1957, optaget 
i Statstidende nr. 137 for 13. s. m.: 
Svend Daniel Nielsen af Ålborg er 
død og firmaet: „Empire Oil ved 
Svend Nielsen" af Ålborg fortsættes 
uforandret af hans enke Agda Marie 
Nielsen, født Jensen, af Ålborg, som 
eneste ansvarlig indehaver. 
Berigtigende anmeldelse af anmel­
delse af 10. september 1957, optaget 
i Statstidende nr. 137 for 13. s. m.: 
Svend Daniel Nielsen af Ålborg er 
død og firmaet: „Slagteripatron-Cen-
tralen v/ Svend Nielsen" af Ålborg 
fortsættes uforandret af hans enke Ag­
da Marie Nielsen, født Jensen, af Ål­
borg, som eneste ansvarlig indehaver. 
Politimesteren i Ålborg m. v., 5. 
december 1957. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Boi-Wo" ved K. Boisen 
er afmeldt af Handelsregistret. 
Firmaet Brdr. Lindeberg & Sass 
driver håndværk. Ejnar Helmuth 
Lindeberg, Frithjof Christian Linde­
berg og Emil Joachim Sass er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet 
i forening, hvorhos de tegner firmaet 
hver for sig pr. prokura. 
Firmaet Lomholt Hansen & Al­
brechtsen er hævet. 
Firmaet Fabriken „Sunshine" vi 
Gerda Rothschild er hævet. 
Ole Ivar Jakobsen af Charlotten­
lund udøver industridrift som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet Fa­
briken Sunshine v. Ole I.  Jakobsen. 
Firmaet A. Hoff og Co. driver han­
del. Aksel Teodor Hoff og Karla An­
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toinette Andersen, født Hansen, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
i forening. 
Københavns Magistrat, den 6. de­
cember 1957. 
Firmaet „Østerby Bryggeri" ved fru 
Kirsten Jørgensen og Børge Nellemann 
Jørgensen driver industridrift i Svan-
ninge Kommune. 
Fru Kirsten Jørgensen og Børge Nel­
lemann Jørgensen, begge af Svannin-
ge, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Fåborg m. v., den 
G. december 1957. 
Fa. Haslev Møbelsnedkeri v/ H. 
Aunbirk K. Windahl Pedersen og 
Co. anmelder, at prokura er meddelt 
Adolf Clausen af Haslev. 
Firmaet tegnes herefter af begge de 
ansvarlige indehavere Jørgen Henry 
Aunbirk og Knud Ole Windahl Peter­
sen i forening, eller af en af de an­
svarlige indehavere i forening med 
prokuristen. 
Politimesteren i Køge, Haslev m. v., 
den. 6. december 1957. 
Firmaet „Paludan & Carlsen" er hæ­
vet. 
Firmaet „Frederiksbjerg Mønsterrø­
geri v/ M. C. Jensen" er hævet. 
Edith Larsen af Århus driver som 
den ansvarlige indehaver handel i År­
hus Købstad under firma „Mønsterrø­
geriet v/ Edith Larsen.". 
Århus Politikammer, den 6. decem­
ber 9157. 
Firmaet „Diverse v/ L. Rasmussen" 
af Esbjerg er hævet. 
Politimesteren i Esbjerg, den 7. de­
cember 1957. 
Hans Christian Bek af Fredericia 
Kommune driver handel i Fredericia 
Købstad som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet „Guldregn v/ H. Chr. 
Bek". 
Firmaet „Guldregn v/ J. C. Four-
naise" af Fredericia er hævet. 
Politimesteren i Fredericia Køb­
stad m. v., den 7. december 1957. 
I tilsynsrådet for Spare- og Laane-
kassen for Hobro og Omegn er ind­
trådt: Poul Smed Jensen, „Børbæk 
Hougaard", Børbæk. 
Politimesteren i Hobro Købstad m. 
v., den 7. december 1957. 
Berigtigende anmeldelse af bekendt­
gørelse af 7. maj 1957 i Statstidende 
nr. 31 af 9. maj 1957. 
C. Hoffmann af Kerteminde, der 
sammen med Hans Frederik Valdemar 
Hoffmann af Kerteminde, var medin­
dehaver af det ved en fejltagelse ikke 
tidligere anmeldte firma „C. Hoff­
mann & søn" af Kerteminde afgik ved 
døden i 1934, hvorefter firmaet vide­
reførtes uforandret af Hans Frederik 
Valdemar Hoffmann af Kerteminde 
alene. Hans Heinrich Hoffmann af 
Kerteminde er indtrådt som ansvarlig 
deltager i firmaet. 
Firmaet driver håndværk i Kerte­
minde Købstad. 
Politimesteren i Kerteminde Køb­
stad m. v., den 7. december 1957. 
„Firmaet „Bruhn og Jørgensen" dri­
ver håndværk i Kolding Købstad. 
Harry Lauritzen Bruhn og Bichard 
Elias Jørgensen, begge af Kolding, er 
de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet hver for sig. 
Politimesteren i Kolding Købstad 
m. v., den 7. december 1957. 
Bestyrelsen for „Allingaabro Andels-
Svineslagteri" består nu af: 
Anton Simonsen, Drammelstrup, for­
mand, 
Jens Anker Glavind, St. Sjørup, næst­
formand, 
Alexander Madsen, Sorvad, sekretær, 
Ingvard Gjesing, Ørsted, 
Peter Skødt, Udby Mark, 
Ejnar Nielsen, Tarup, 
Albert Brøsted Christensen, Tustrup, 
Ole Larsen, Holbæk, 
Oscar Moeskjær, Vivild, 
Niels Andersen, Floes Østergård, 
Arvig Hansen, Overgård, 
Christian Udsen, Strøby, 
Niels Nielsen, Bode, 
Martin Glavind, Fausing, 
Johannes Sørensen, Stenalt, 
Laurits Ingvard Jacobsen, Ryomgård, 
og Jacob Højlund, Julielund. 
Randers Politikammer, den 7. de­
cember 1957. 
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Fabrikant Knud Kristian Knudsen 
af Søby Kommune anmelder, at han 
i nævnte kommune driver industri­
drift som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet „Søby sten og grus". 
Politimesteren i Ærøskøbing m. v., 
den 6. december 1957. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Rekord" Tandhjuls fabrik 
ved Arthur Hansen er afmeldt af det 
herværende Handelsregister, efter at 
forretningskontoret er overflyttet til 
Københavns Amts Nordre Birks Juris­
diktion. 
Georg William Hans Rechendorff 
er udtrådt af firmaet W. Rechendorff,  
i hvilket hans ægtefælle, Esther Ida 
Lilian Rechendorff, født Christensen, 
af Frederiksberg, er indtrådt som ene­
ste ansvarlig indehaver. 
Svend Zinck Dyhr, af Gentofte, som 
under anmeldt firma Sv. Dyhr har 
drevet handel på Frederiksberg, har 
overflyttet forretningskontoret her til 
staden, hvor han driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af nævnte 
firma. Prokura er meddelt Christian 
Hans Gustav Strømberg. 
Aage Hee af Vordingborg er ind­
trådt i firmaet Ole Hee som ansvarlig 
og til underskrift berettiget deltager. 
Viggo Jørgensen driver håndværk 
som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet INTRONICA ved V. Jørgensen. 
Mads Johannes Rosager driver vek­
selerervirksomhed som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet „Danropa" v/ 
•/.  Rosager. 
Firmaet Dansk Auto-Værktøjsfabrik 
v,/\ G. Henriksen og F. Jensen udøver 
industridrift. Gunnar Alfred Henrik­
sen og Friederich Willy Niels Jensen, 
sidstnævnte af Rødovre, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Firmaet Harald S. Hansen & Søn 
driver håndværk. Harald Severin Han­
sen og Severin Harald Villy Hansen 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening, hvorhos de tegner 
firmaet hver for sig pr. prokura. 
Firmaet Carl Thorup har tilbage­
kaldt de Carl Grimm og Mogens Carl 
Thorup givne kollektivprokuraer og 
meddelt Martha Petrea Sauer, født 
Schmidt, prokura i forening med hver 
især af de tidligere prokurister, enten 
Valdemar Knudsen eller Oskar Jacob­
sen. Firmaet tegnes herefter pr. pro­
kura af Valdemar Knudsen, Oskar Ja­
cobsen og nævnte Martha Petrea Sau­
er, født Schmidt, to i forening, og af 
Mogens Carl Thorup alene. 
Firmaet Viggo Petersen Maskin- & 
Ingeniørforretning har tilbagekaldt 
den Christiane Henriette Freitag i for­
ening med Kaj Robert Jensen givne 
prokura og meddelt nævnte Kaj Ro­
bert Jensen eneprokura. 
Københavns Magistrat, den 10. de­
cember 1957. 
Firmaet „Aarhus Mælkehandleres 
Indkøbsforening A. m. b. A." er hævet. 
Århus Politikammer, den 9. decem­
ber 1957. 
Firmaet: „Brehm & Sørvin", Hille­
rød, er hævet. 
Knud Palle Brehm af Hillerød an­
melder herved, at han under firma: 
„Palle Brehm" driver industrinæring 
i Hillerød med forretningskontor sam­
me sted. 
Anmelderen er eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet og tegner dette. 
Fru Gudrun Brehm og Povl Ludvig 
Gunnar Kristiansen har prokura og 
tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Hillerød m. v., den 
9. december 1957. 
Fru Gudrun Altenburg Schramm, f. 
Hansen, Edv. Griegs Gade 1, er ind­
trådt i  firmaet „Richsol ved John 
Rich" som ansvarlig deltager. 
Firmaet tegnes herefter alene af 
Gudrun Altenburg Schramm. 
Knud Bernhard Ejnar Seierø, der 
var indehaver af firmaet „M. Vorbeck 
& Co.", er afgået ved døden, hvorefter 
firmaet uforandret fortsættes af af­
dødes enke fru Doris Poula Seierø, f. 
Vorbeck, Steen Blichers Vej 4, som 
eneste ansvarlig indehaver. 
Rasmus Viggo Forné, der var del­
tager i  firmaet „Viggo Forné, Skilte­
fabrik", er afgået ved døden, hvorefter 
firmaet uforandret fortsættes af den 
hidtidige deltager Parly Forné, Øster­
brogade 96, som eneste ansvarlig inde­
haver. 
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Rasmus Viggo Forne, der var del­
tager i firmaet „Auto-Ruden, Viggo 
Forné", er afgået ved døden, hvor­
efter firmaet uforandret fortsættes af 
den hidtidige deltager Parly Forné, 
Østerbrogade 90, som eneste ansvarlig 
indehaver. 
Karl Lyhne, Thorvaldsensvej 13, dri­
ver håndværk Set. Knuds Vej 14 som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Lyhnes Specialtryk". 
Louis Holm, Marielystvej 14, driver 
håndværk Falkonér Allé 23 som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Louis Holm". 
Prokura er meddelt Hartvig Georg 
Frode Defin, Ansgars Allé 1G. 
Firmaet „Kunstforlaget Norden v. 
Ch. Neergaard" er afmeldt. 
Firmaet „Mogens Cruse & Co." er 
afmeldt. 
Firmaet „Zillmer & Co." har op­
taget Axel Edvin Bracher, Dronning­
gårds Allé 10 B, Holte, som ansvarlig 
deltager. 
Firmaet tegnes fremtidig alene af 
Axel Edvin Bracher. 
Firmaet „Falkoner speeial-optik I/S 
v. Helge Madsen, Trobeck & Burchar-
di" driver håndværk Falkonér Allé 19. 
Helge Madsen, Strandbovej 78, Val­
by, Godtfred Hugo Trobeck, Ane Ka­
thrines Vej 18, og Per Burchardi, Peb­
linge Dosseringen 44, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for 
sig. 
Firmaet „KONSUM SELVBETJE­
NING, Albert Schmidt & Johannes 
Pløger" driver handel Godthåbsvej 
93 Å. 
Bjørn Albert Schmidt, Kløverpris­
vej 18, Hvidovre, og Johannes Teodor 
Louis Pløger, Moltkesvej 45, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Arthur Georg Andreasen Tranberg 
er udtrådt af firmaet „Klanovski & 
Co.", der herefter uforandret fortsæt­
tes af den hidtidige deltager Siegfried 
Carl Julius Klanovski, Peder Bangs 
Vej 62, som eneste ansvarlig inde­
haver. 
Politimesteren i Frederiksberg Birk, 
den 9. december 1957. 
Orla Hartmann Andersen af Gislinge 
driver handel i Gislinge Kommune 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Gimo Cheese Company v/ Orla 
Hartmann Andersen". 
Jørgen Frederik Wulff er udtrådt af 
firmaet „Jørgen Wulffs Boghandel v/ 
Wulff og Klarskov Nielsen" af Holbæk, 
der fortsættes uforandret af den hid­
tidige deltager Mogens Klarskov Niel­
sen. 
Firmaet „Holbæk Centraltrykkeri v/ 
N. Chr. Hansen S: Co." af Holbæk er 
hævet. 
Politimesteren i Holbæk m. v., den 
9. december 1957. 
Svend Aage Mejlby af Odense driver 
håndværk i Odense Købstad som ene­
ste ansvarlige indehaver af firmaet 
s/nør r eb røds for retningen „Favoritten" 
vi Svend Mejlby. 
Politimesteren i Odense Købstad, d. 
10. december 1957. 
Snesere Sogns Spare- og Laanekasse 
anmelder: 
Førstelærer Rasmus Martin Jensen, 
Snesere, er afgået som direktør, og i 
hans sted er indtrådt mejeribestyrer 
Holger Lorentzen, Sølperup. 
I stedet for mejeribestyrer Holger 
Lorentzen er i tilsynsrådet indtrådt 
gårdejer Poul Nielsen, Snesere Mølle­
gård, Snesere. 
Politimesteren i Præstø m. v., den 
10. december 1957. 
Iørgen Adolph Grevenkop-Casten-
skjold, Skovvej 71 A, Charlottenlund, 
driver handel i Bisskov-Vejlby-Bis-
skov Kommune som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „Aarhus Træ- Jc 
Finer handel" v. I.  A. Grevenkop-Ca-
stenskjold. 
Politikreds nr. 39, Hasle m. fl. Her­
reder, Århus, den 11. december 
1957. 
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Murermester Hans Henry Niels Vin-
lermark af Roskilde, hvis firma ikke er 
anmeldt til Handelsregisteret, medde­
ler Kaj Hansen prokura. 
Politimesteren i Roskilde m. v., den 
9. december 1957. 
Ingeniør Ove Egedal Andersen af 
Slagelse driver handel i Slagelse Køb­
stad som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet: O. Egedal Andersen. 
Politimesteren i Slagelse m. v., den 
10. december 1957. 
Bestyrelsen for Øster Hurup og 
Omegns Brugsforening anmelder, at 
fisker Anders Christian Tomsen, 
Øster Hurup, gdr. Niels Christian 
Mortensen Nielsen Glad, Fruerlund, 
gdr. Ole Martinus Olesen, Vester Hu­
rup, og gdr. Martinus Sørensen, Selle-
gårde, er udtrådt af bestyrelsen, og at 
i deres sted er indvalgt gdr. Marius 
Jensen, Nørre Hurup, gdr. Andreas 
Jensen, Øster Hurup, fisker Kristian 
Udflytter, Øster Hurup, og gdr. Helge 
Thorup, Nørre Hurup. 
Samtidig anmeldes, at gdr. Jens 
.lensen, Sellegårde, er valgt til for­
mand for bestyrelsen, og at der under 
3. august 1927 er vedtaget nye ved­
lægter for brugsforeningen. 
Politimesteren i Mariager Købstad 
m. v., Hadsund, den 10. december 
1957. 
Firmaet „Lyhne & Pedersen", Var­
de, har tilbagekaldt den Eigil Edmond 
Lyhne meddelte prokura. 
Politimesteren i Varde m. v., den 
10. december 1957. 
Christian Lanng, der var medinde­
haver af firmaet „Chr. E. Petersen", 
er afgået ved døden. Firmaet videre­
føres uforandret af den hidtidige med­
indehaver Preben Lanng som eneinde­
haver. 
Århus Politikammer, den 12. de­
cember 1957. 
Firmaet „Sulsted cyklefor retning v. 
Brdr. Konrad og Verner Jensen", 
Sulsted, er hævet. 
Politimesteren i Nørresundby m. v., 
den 11. december 1957. 
Firmaet „Santax vi O. R. Christof­
fersen, Kaj Larsen og Alf Darre" er 
liævet. 
Ole Rohr Christoffersen af Århus 
driver som den ansvarlige indehaver 
handel i Århus Købstad under firma 
, ,Santax vi O. R. Christoffersen". 
Århus Politikammer, den 11. de­
cember 1957. 
Den i Statstidende den 11. decem­
ber 1957 indrykkede bekendtgørelse 
berigtiges herved således: 
Rasmus Viggo Forné, der var inde­
haver af firmaet „Auto-Ruden, Viggo 
Forné", er afgået ved døden, hvor­
efter hans søn Parly Forné, Øster­
brogade 96, som arving fortsætter fir­
maet som eneste ansvarlig indehaver. 
Politimesteren i Frederiksberg Birk, 
den 12. december 1957. 
Firmaet „Transkrit ved Johannes 
og Poul Teller", Glostrup Kommune, 
er afmeldt. 
Firmaet „Fabriken Exo plast,  Ex-
truderet Plastic, vi H. Baggesgaard", 
Rødovre Kommune, er afmeldt. 
Politimesteren i Københavns Amts 
Søndre Birk m. v., den 13. de­
cember 1957. 
Firmaet „Konfekture for retningen 
No Name ved Th. Nielsen", Nørre­
sundby, er hævet. 
Firmaet „Søstrene Møller ved Ma­
thilde Møller" af Nørresundby er 
hævet. 
Firmaet „Lervarefabriken, Nr. Ut­
trup, vi Vald. Pedersen" er hævet. 
Firmaet „Nørresundby møbelfabrik-
vi Brdr. Jørgensen & Mumm", Nørre­
sundby, er hævet. 
Firmaet „Samuel Jensen og Co. ved 
Jensen og Rølbye", Lindholm, er hæ­
vet. 
Firmaet „Møbelfabriken „Taarn-
borg" ved Aage Jungersen", Lind­
holm, er hævet. 
Politimesteren i Nørresundby m. v., 
den 12. december 1957. 
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Entreprenør Hans Albert Nielsen af 
Mern er udtrådt af firmaet Mørkøv-
gårds (friisgrav I/S ved Hans Andreas 
Petersen, Viggo Lindtner Rasmussen 
og Hans Albert Nielsen. 
Prokura er meddelt entreprenør 
Hans Albert Nielsen, Mern. 
Politikreds nr. 13, Ringsted Køb­
stad m. v., den 13. december 1957. 
May-installationsfirma af Ærøskø­
bing anmelder, at den hidtidige med­
ansvarlige deltager Emil Ludvig May 
er afgået ved døden, og at firmaet 
uforandret fortsættes af medindehave­
ren Oscar Ludvig May som eneste an­
svarlig indehaver. 
Politimesteren i Ærøskøbing m. v., 
den 13. december 1957. 
Bestyrelsen for Hostrup Lokalfor­
ening anmelder, at bolsmand Hans 
Peter Kristensen, Stenstrup, bolsmand 
Ole Olsen, Monstrup, og bolsmand 
Niels Christian Olsen, Lundgård, er 
udtrådt af bestyrelsen, og at i deres 
sted er indvalgt gårdejer Henry Niel­
sen, Stenstrup, gårdejer Marinus Sø­
rensen, Stenstrup, og gårdejer Niels 
Kristian Christensen, Frembjerg. 
Samtidig anmeldes, at gårdejer Hen­
ry Nielsen er valgt til formand for 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen for Hostrup og Omegns 
Brugsforening anmelder, at gårdejer 
Laurits Christian Laursen, Rostrup, 
husmand Jens Peter Jensen, Monstrup, 
snedker Laurits Olsen, Rostrup, hus­
mand Hans Peter Christensen, Sten­
strup, og lærer Laurinus Christian 
Laursen, Monstrup, er udtrådt af be­
styrelsen, og at i deres sted er ind­
valgt gårdejer Richard Viborg, Ro­
strup, gårdejer Rasmus Aage Jochum­
sen, Rostrup, gårdejer Holger Jesper­
sen, Rostrup, forpagter Ejvind Gu­
stavsen, Frembjerg, og bolsmand Bør­
ge Rudolf Jensen, Stenstrup. 
Samtidig anmeldes, at gårdejer Ri­
chard Viborg er valgt til formand for 
bestyrelsen, og at gårdejer Rasmus 
Aage Jochumsen er valgt til regnskabs­
fører og kasserer. 
Politimesteren i Mariager Købstad 
m. v., Hadsund, den 13. december 
1957. 
Firmaet „Hio" ved Evald Jensen af 
Esbjerg er hævet. 
Politimesteren i Esbjerg, den 13. 
december 1957. 
Peter Ejner Madsen, Truevej 31, 
Brabrand, udøver industridrift i Bra­
brand-Årslev Kommune som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet Dansk 
Vacuurn Plastik v.  E. Madsen. 
Politikreds nr. 39, Hasle m. fl. Her­
reder, Århus, den 16. december 
1957. 
Firmaet I/S Betonvarefabrikken Al­
fa ved S. E. Sørensen og J. Thoustrup 
Sørensen udøver industridrift i Her­
ning Købstad. Søren Erik Sørensen 
og Johannes Thoustrup Sørensen, beg­
ge af Herning, er de ansvarlige del­
tagere. Hver af interessenterne kan 
tegne firmaet. 
Politimesteren i Herning Købstad 
m. v., den 14. december 1957. 
Spare- og Laanekassen for Horsens 
By og Omegn har hertil anmeldt, at 
dens vedtægter under 27. marts 1957 
er ændret. Ændringen er stadfæstet 
af Handelsministeriet den 5. oktober 
1957. 
Politimesteren i Horsens Købstad 
m. v., den 14. december 1957. 
Firmaet „H. Kr. Husmassens Søn­
ner" driver håndværk i Odense Køb­
stad. 
Rasmus Pedersen Rasmussen og Vil­
helm Oluf Rasmussen, begge af Oden­
se, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Odense Købstad, 
den 14. december 1957. 
Af bestyrelsen for „Knarreborg 
Brugsforening" er udtrådt Carl Chri­
stian Hansen, GI. Tommerup, og Al­
fred Ludvig Jacobsen, Ravnestedet. I 
stedet er indtrådt Laurids Christen­
sen, Tommerup, og Kristian Paaske 
Rasmussen, Stenbjerge. 
Politimesteren i Odense Herred m. 
v., den 14. december 1957. 
Firmaet „I/S Maskinfabrikken Thor-
nil ved Børge Thorsen og Tage Niel­
sen" af Randers er hævet pr. 1. juli 
1956. 
Randers Politikammer, den 14. de­
cember 1957. 
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Af tilsynsrådet for „Sparekassen for 
Xr. Nebel og omegn", Nr. Nebel, er 
udtrådt Niels Kristian Nielsen,Lydum. 
I stedet er indtrådt Ejnar Hansen, 
Lydum. 
Politimesteren i Varde m. v., den 
13. december 1957. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Einar Holm's Eftf . 's Eftf .  
u/ Ernst Palm Pedersen og Svend 
Kokfelt er afmeldt af Handelsregistret. 
Carl Madsen driver håndværk som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Enghave Vask v! Carl Madsen. 
Firmaet Th. Jensen & Co. driver 
handel. Thomas Evald Jensen og Poul 
Breinholt, begge af Frederiksberg, er 
de ansvarlige deltagere. 
Firmaet Aistrnp & Co. er afmeldt 
af Handelsregistret. 
Johannes Simonsgaard, som havde 
prokura i firmaet Brødrene Simons­
gaard, er afgået ved døden. 
Firmaet Edv. Meyers Emballage­
fabrik har meddelt Jørgen Thorup 
Nielsen prokura. 
Ingeborg Regitze Saline Bentzen er 
udtrådt af firmaet T. Tulinius Eftf . ,  
Paraply fabrik ved Ingeborg Bentzen 
og Laurits Sørensen, som fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Lauritz Emil Sørensen. 
Firmaet Jakobsen og Russ Aut. Sa-
nitets-, gas- og vandmester driver 
håndværk. Søren Hartvig Jakobsen og 
Iwan Fritz Russ, sidstnævnte af Ka­
strup, er (te ansvarlige deltagere. 
Einar Christiansen udøver industri­
drift som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet CHRISCA TASKEFABRIK 
vi Einar Christiansen. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
Statstidende nr. 201 for den 27. no­
vember 1957 vedrørende firmaet ME-
TALLOPLASTICS ved V. Kroman, be­
kendtgøres, at firmaet rettelig burde 
have været anført som METALLO-
P LAST IC S ved V. Kron man. 
Københavns Magistrat, den 17. de­
cember 1957. 
Bestyrelsen for Korup og Omegns 
Brugsforening anmelder, at Carl Va-
lentinus Korup, Korup Skovhuse, Ja­
cob Jørgen Nielsen Oppelstrup, Korup, 
Christen Skøtt, Korup, Jens Marinus 
Hansen, Korup Skovhuse, og Carl Ri­
chard Laursen, Korup, er udtrådt af 
bestyrelsen, og at i deres sted er ind­
valgt husmand Marius Bundgaard, V. 
Korup, gårdmand Aage Baisgaard, V. 
Korup, partikulier Chresten Lybech, 
V. Korup, landmand Lars Christian 
Larsen, Mølgårde, og konsulent Peder 
Pedersen, 0. Korup. 
Samtidig anmeldes, at husmand Ma­
rius Bundgaard er valgt tit formand 
for bestyrelsen, og at der under 31. 
maj 1948 er vedtaget nye vedtægter for 
brugsforen ingen. 
Politimesteren i Mariager Købstad 
m. v., Hadsund, den 16. december 
1957. 
Torvald Ethelberg, der var eneste 
indehaver af det hidtil uanmeldte fir­
ma „Torvald Ethelbergs Bogtrykkeri", 
Randers, er afgået ved døden. 
Firmaet, der driver håndværk, fort­
sættes uforandret af afdødes enke Ma­
thilde Ethelberg og sønnerne Victor 
og Vilhelm Ethelberg, Randers. 
Randers Politikammer, den 16. de­
cember 1957. 
Firmaet „Jette ved Else Thorning-
Schmidt", Kolding, er hævet. 
Politimesteren i Kolding Købstad 
m. v., den 17. december 1957. 
Christian Egertsen af Tårnby driver 
håndværk i Tårnby Kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af „Maler­
firmaet Fix v/ Chr. Egertsen". 
Politimesteren i Københavns Amts 
Søndre Birk m. v., den 17. decem­
ber 1957. 
Ib Poul Wegener af Herslev pr. Bos­
kilde driver handel i Banders Købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet „Galla Sko v/ Ib Wegener". 
Banders Politikammer, den 16. de­
cember 1957. 
Firmaet „Randers Tekniske Forret­
ning ved H. Damm & M. Rasmussen" 
driver handel i Randers Kommune. 
Holger Andreas Damm af Ndr. Horn­
bæk og Mogens Rasmussen af Randers 
er de ansvarlige deltagere. 
Randers Politikammer, den 17. de­
cember 1957. 
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Firmaet Biscuitfabriken Oxford, Jør­
gen Storm, Hjørring, er hævet. 
Hjørring Politikammer, den 14. sep­
tember 1957. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 19. 
marts 19o7. Gammelby Brugsforening 
anmelder, at foreningen tegnes af 2 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Prokura er meddelt brugsforeningens 
uddeler Alfred Peter Petersen af Gam­
melby, således at han sammen med be­
styrelsens formand gårdejer Henrik 
Jessen af Tørrild kan tegne foreningen. 
Politimesteren i Vejle, den 17. de­
cember 1957. 
Viggo Christensen af Århus driver 
håndværk i Århus Købstad under 
firma „Kødhjørnet v/ Viggo Christen­
sen". 
Århus Politikammer, den 17. decem­
ber 1957. 
Tilsynsrådet for Arden og Omegns 
Sparekasse anmelder, at gdr. Johannes 
Jensen Lyngsø, Arden, er udtrådt af di­
rektionen, der herefter alene består af 
fabrikant Ejner Peter Carl Ladefoged, 
Arden. 
Prokura er meddelt bogholder Bent 
Mølgaard Madsen, Arden. 
Samtidig anmeldes, at der under 28. 
marts 1951 er vedtaget nye vedtægter 
for sparekassen, hvilke vedtægter un­
der 27. december 1951 er stadfæstet af 
Handelsministeriet. 
Firmaet „Farsø Farvehandel v/ Aa. 
E. Thomsen dc Co." driver handel i 
Farsø Kommune. Aage Ejnar Thomsen, 
Farsø, og Carsten Lund, Nørretorv 6, 
Silkeborg, er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet tegnes alene af Aage Ejnar 
Thomsen. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 18. 
december 1957. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Københavns Anto-Serviee" 
vi Bønløkke Braad dc Østergaard Niel­
sen er afmeldt af Handelsregistret, 
idet dets ansvarlige indehaver videre­
fører virksomheden under ændret 
firma. 
Rasmus Bønløkke Braad driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet Københavns Auto-
Service B. Bønløkke Braad. 
Firmaet G. Nelholt har tilbagekaldt 
den Preben Hald givne prokura og 
meddelt Børge Lind prokura. 
Else Sophie Christine Olsen, født 
Larsen, som var eneste ansvarlig in­
dehaver af firmaet Oluf Olsen Model­
snedkeri, er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af afdødes søn 
Jakob Buller Olsen af Søborg, hvor­
ved den ham givne prokura er bort­
faldet. 
Svend Jørgen Hedgaard driver han­
del som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Ting af Træ ved Jørgen Hed­
gaard. 
Firmaet C. B. Møller dc Co. er af­
meldt af Handelsregistret. 
Firmaet Otto Raff 's Eftf .  er hævet. 
Tove Moyel er udtrådt af firmaet 
Moyel dc Moyel, som fortsættes ufor­
andret af den hidtidige deltager Ib 
Moyel. 
Firmaet Byens Bogtrykkeri vi Tol­
derlund er hævet. 
Lauritz Hansen af Greve Kildebrøn­
de driver håndværk som eneste an­
svarlig indehaver af firmaet Byens 
Bogtrykkeri vi Laur. Hansen. 
Københavns Magistrat, den 19. de­
cember 1957. 
Firmaet „Osteklokken" ved Lygum 
Petersen af Haderslev er hævet. 
Politimesteren i Haderslev Købstad 
in. v., den 20. december 1957. 
Politimesteren i Mariager Købstad 
m. v., Hadsund, den 17. december 
1957. 
Firmaet „Vestjydsk Sildesalteri v/ 
Aage Christensen" af Esbjerg er hævet. 
Politimesteren i Esbjerg, den 18. de­
cember 1957. 
Firmaet Fredericia Kittelfabrik v/ 
H. C. Tobiesen er hævet. 
Politimesteren i Fredericia Købstad 
m. v., den 18. december 1957. 
Fritz Wilhelm Pirchert, Holstebro, 
driver handel i Holstebro Købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
„Optiea v/ Fritz Pirchert". 
Politimesteren i Holstebro m. v., den 
18. december 1957. 
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Niels Mose Mortensen er udtrådt af 
firmaet „Jens P. Koch &; Co." af 
Odense, (ler fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Jens Preben 
Koch. 
Politimesteren i Odense Købstad, 
den 18. december 1957. 
Poul Mathiesen, der var medindeha­
ver af firmaet „M. Johansens j^Efterføl­
gere" er udtrådt af firmaet, der fort­
sættes uforandret af den hidtidige 
medindehaver Marinus Sørensen som 
eneindehaver. 
Århus Politikammer, den 18. decem­
ber 1957. 
Paul Saxberg af Skagen Kommune 
driver en-gros handel i Skagen Køb­
stad som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Paul Saxberg, Skagen. 
Prokura er meddelt Knud Valdemar 
Rugtved Hugholt, Ole Ankerstjerne Ol­
sen og Christian Dauer Thorenfeldt 
liver for sig. 
Politimesteren i Frederikshavn og 
Skagen m. v., den 17. december 
1957. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „I)Y HOS AN" vi O. & B. 
Dybdahl Jensen er afmeldt af Han­
delsregistret, idet dets ansvarlige del­
tagere viderefører virksomheden un­
der ændret firma. 
Firmaet „Dybosan" vi O. & B. Dyb­
dahl Jensen handel en detail" driver 
handel. Otto Rudolf Dybdahl Jensen 
og Bendt Henning Dybdahl Jensen, 
førstnævnte af Roskilde, er de ansvar­
lige deltagere. 
Firmaet Rinette vi C. og E. Jensen 
er hævet. 
Jens Erik Sattrup Christensen er 
udtrådt af firmaet Christensen og 
Malling. Viggo Heyde er indtrådt i 
firmaet som ansvarlig deltager og 
viderefører firmaet uforandret sam­
men med den hidtidige deltager Vagn 
Ove Frederik Malling. Firmaet tegnes 
af de ansvarlige deltagere i forening. 
Firmaet G. A. Husmanns Efterfølger. 
J. F. Hansen har meddelt Oda Mar­
grethe Mogensen, født Hansen, pro­
kura. 
Firmaet Frihavnens Maskinfabrik v. 
J. C. Hill Madsen & Søn er afmeldt af 
Handelsregistret. 
Firmaet Skandinavisk Agar Indu­
stri ved Hans Risenby er afmeldt af 
Handelsregistret. 
Steen Gabriel Jensen er indtrådt i 
firmaet O. Rye Kristiansen som an­
svarlig og til underskrift berettiget 
deltager. 
Københavns Magistrat, den 20. de­
cember 1957. 
Tilsynsrådet for „Holstebro og Om­
egns Spare- og Lånekasse" anmelder, 
at gårdejer Frits Sevelsted, Rydhave 
pr. Vinderup, er valgt til medlem af 
tilsynsrådet i stedet for forretnings­
fører Anders Mogens Berg, Kgs. Lyng­
by, der på grund af sygdom er fra­
trådt pr. 1. oktober 1957. 
Den bogholder August Behrmann 
Nørgaard meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Samtidig er prokura meddelt bog­
holder Anders Gadegaard Nielsen og 
kassererske fru Asta Abildgaard, begge 
af Holstebro. 
Politimesteren i Holstebro m. v., 
den 19. december 1957. 
„Nordfyns maskinfabrik v/ Chr. A. 
Seheby Søn", Bogense, er hævet. 
Firmaet „Seheby Maskinfabrik, Bo­
gense, v/ fabrikanterne R. og E. Sehe­
by" udøver industridrift i Bogense 
Købstad. Basmus Christian Andersen 
Seheby og Erik Christian Seheby, 
begge af Bogense, er de ansvarlige del­
tagere. 
Politimesteren i Bogense Købstad 
m. v., Bogense, den 19. december 
1957. 
Knud Jørgensen, Forhåbningsholms 
Allé 31, er indtrådt i firmaet „Aage 
Jørgensen & Co." som ansvarlig del­
lager. 
Hans Christian Zillmer, der var del­
tager i firmaet „Zillmer & Co.", er ud­
trådt af firmaet, hvorefter firmaet 
uforandret fortsættes af den hidtidige 
deltager Axel Edvin Bracher, Dron­
ninggårds Allé 10 B, Holte. 
Harry Gerhard Hansen, Mariendals-
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vej 5, driver handel sammesteds som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Hox automatte v. H. G. Hansen". 
Egon Semmy Josias, Dr. Priemes 
Vej 9, er indtrådt i firmaet „M. Josias" 
som ansvarlig og til underskrift beret­
tiget deltager. 
Erik Werner Jensen, Ringduestien 2, 
er indtrådt i  firmaet „Lyhnes Special-
tri/k" som ansvarlig deltager. 
Firmaet tegnes fremtidig alene af 
Erik Werner Jensen. 
Christian Petersen, Vigerslevvej 105, 
Valby, driver handel GI. Kongevej 89 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Heika v. Christian Petersen". 
Firmaet er overflyttet fra Køben­
havns Kommune. 
Den Parly Forné i firmaet „Auto-
Ruden, Vir/go Forné" meddelte pro­
kura er bortfaldet. 
Politimesteren i Frederiksberg Birk, 
den 18. december 1957. 
Af bestyrelsen for Tranbjerg Brugs­
forening er udtrådt gårdejer Svend 
Aage Pedersen, Gunnestrup, og i hans 
sted er indtrådt gårdejer Rasmus Jo­
han Jensen, Gunnestrup. 
Politimesteren i Hads-Ning Herre­
der, Odder, den 18. december 
1957. 
Laursen, Veddum, er udtrådt af til­
synsrådet, og at i deres sted er ind­
valgt gårdejer Hans Rasmussen Niel­
sen, Skelund, og rentier Niels Peter 
Laursen, Brathøjgård, Veddum. 
Politimesteren i Hadsund, den 19. 
december 1957. 
Poul Robert Engsig og Knud Engsig, 
begge af Hasseris, er indtrådt som an­
svarlige deltagere i firmaet: „Victor 
Hartmanns boghandel v/ Knud Eng­
sig" af Nørresundby. Firmaet tegnes 
af Knud Jørgensen Engsig alene og af 
Poul Robert Engsig og Knud Engsig i 
forening. 
Politimesteren i Nørresundby m. v., 
den 18. december 1957. 
Firmaet „B. V. Sennefetder og Co." 
driver håndværk i Helsingør Købstad. 
Ingeniør Børge Valdemar Sennefelder 
og elektroinstallatør Kristian Smed 
Jensen, begge af Helsingør, er de an­
svarlige deltagere. Firmaet tegnes af 
B. V. Sennefelder. 
Politimesteren i Helsingør Købstad 
m. v., den 20. december 1957. 
Firmaet „Nibe Trævarefabrik" ved 
Christensen og Plejdrup af Klæstrup 
er hævet. 
„Hornum Stations og Omegns Brugs­
forening, Hornum St., Ulstrup Sogn, 
anmelder, at bestyrelsen nu består af: 
1. Karl Gregers Gregersen, Helming-
gård. 
2. Holger Marinus Andersen, Hornum. 
3. Jørgen Severin Viborg, Søttrup. 
4. Jens Peter Haldrup, Ulstrup. 
5. Kristian Vester Pedersen, Søttrup. 
Foreningens vedtægter af 14. marts 
1908 er ændret den 19. januar 1927, 
hvorefter 3 medlemmer af bestyrelsen 
i forening nu tegner firmaet. Den i sel­
skabet indskudte kapital er vekslende. 
„Barmer og Omegns Brugsforening" 
pr. Sebbersund anmelder, at bestyrel­
sen nu består af følgende: 
1. Laurits Marius Kalstrup, Barmer pr. 
Sebbersund. 
2. Peder Mouritsen Lundgaard, Bar­
mer pr. Sebbersund. 
3. Arne Knud Larsen, Barmer pr. Seb­
bersund. 
Bestyrelsen for St. Brøndum og Om­
egns Brugsforening anmelder, at gård­
ejer Anders Olsen, St. Brøndum, gård­
ejer Orla Ahlman Jensen, St. Brøndum, 
og vognmand Aage Christensen, St. 
Brøndum, er udtrådt af bestyrelsen, 
og at i deres sted er indvalgt gårdejer 
Christen Martin Jensen, St. Brøndum, 
gårdejer Henry Christian Braad, Loft­
højgård, St. Brøndum, og arbejds­
mand Anker Kristian Larsen, St. Brøn­
dum. 
Samtidig anmeldes, at der under 26. 
august 1943 er vedtaget nye vedtægter 
for brugsforeningen. 
Tilsynsrådet for Skelund Sogns 
Spare- og Lånekasse anmelder, at gård­
ejer Anders Davidsen Christensen, 
Skelund, og snedker Lars Kristian 
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4. Jens Christian Larsen, Munkhauge 
pr. Sebbersund. 
5. Harry Gunnar Schou, Valsted pr. 
Sebbersund. 
Foreningens vedtægter af 22. juni 
1932 er ændret den 13. december 1955, 
hvorefter firmaet nu tegnes af 2 med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
„Brøndum Brugsforening", Brøndum 
pr. Løgstør, anmelder, at bestyrelsen 
nu består af følgende: 
1. Harald Bjelke Fisker, Brøndum pr. 
Løgstør, formand. 
2. Aage Søren Grosskopff Svenningsen 
Brøndum pr. Løgstør. 
3. Kristian Bask, Næsborg pr. Løgstør. 
4. Godthardt Johansen, Hemdrup pr. 
Løgstør. 
5. Johannes Elenius Jensen, Brøndum 
pr. Løgstør. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 20. 
december 1957. 
Firmaet „Herremagasinet Tip-Top 
ved Frederik Feddersen Sørensen og 
Børge Larsen", Ribe, er hævet. 
Børge Larsen af Bibe driver handel 
i Bibe købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet „Tip-Top" ved 
Børge Larsen. 
Frederik Feddersen Sørensen af 
Bramminge Kommune driver handel i 
Bramminge Kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet „Tip-
Top", ved Frederik Sørensen. 
Politimesteren i Bibe Købstad m. v., 
den 20. december 1957. 
Firmaet „Franz Berend & Søn" af 
Ålborg driver håndværk i Ålborg Køb­
stad. Franz Berend og Frantz Joseph 
Berend, begge af Ålborg, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
20. december 1957. 
Firmaet „Sandberg og Jensen" dri­
ver håndværk i Tommerup Kommune. 
Jørgen Emil Sandberg og Aksel Pe­
der Jensen af Tommerup Kommune 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Politimesteren i Odense Herred m. 
v., den 21. december 1957. 
„Blære og Omegns Brugsforening", 
Blære, anmelder, at bestyrelsen nu be­
står af: 
Lars Peter Petersen, Blære, formand, 
Henry Møller Jørgensen, Blære, 
Børge Pedersen, Blære, 
Peder Nielsen, Blære, 
Thomas Jepsen, Blære, 
og at vedtægterne af 18. marts 1905 
er ændret den 25. oktober 1927, hvor­
efter firmaet nu alene tegnes af for­
manden. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 21. 
december 1957. 
Berigtigende anmeldelse til anmel­
delse i Statstidende nr. 217 af 16. de­
cember 1957: 
Farvehandler Viggo Rasmussen er 
udtrådt af firmaet Mørkøvgaard grus-
r/rav I/S ved Hans Andreas Petersen, 
Viggo Rasmussen og Hans Albert Niel­
sen. 
Firmaet fortsætter med entreprenør 
Hans Albert Nielsen og Hans Andreas 
Petersen som ansvarlige deltagere. 
Prokura er meddelt entreprenør 
Hans Albert Nielsen, Mern. 
Politikreds nr. 13, Ringsted Køb­
stad m. v., den 21. december 1957. 
„Vejle og Omegns Andels-Svineslag­
teri, Vejle, TULIP Brand Faetorg" ud­
øver industridrift i Vejle Købstad. 
Bestyrelsen består af: 
Jakob Grøndal, Sejrup pr. Thyregod, 
formand, 
Alfred Jensen, Bredalgaard pr. Vejle, 
næstformand, 
Peter Hesselager, Stenagergaard, Øl­
holm, 
Aksel Sparwath, Hvejsel Mark pr. Jel­
ling, 
Gustav Hansen, Binggive, Farre, 
Christian Mols, Hørup pr. Jelling, 
Svend Aage Nielsen, Engelsholm pr. 
Bredsten, 
Johannes Jensen, Bungsted pr. Velje, 
og 
Johannes Andersen, Velling pr. Bør­
kop. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand og to bestyrelsesmedlemmer i 
forening. Der er ikke meddelt prokura. 
Selskabets vedtægter er af 29. marts 
1947 med tillæg af 12. maj 1952. 
Selskabets kapital tilvejebringes ved 
henlæggelser af driftsoverskuddet og 
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ved lån. Selskabets medlemmer hæfter 
solidarisk for selskabets forpligtelser. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal 
ske i offentlige tidender i selskabets 
opland efter bestyrelsens nærmere be­
stemmelse. 
Politimesteren i Vejle, den 21. de­
cember 1957. 
Karl Aksel Stær af Åbyhøj pr. År­
hus, driver som den ansvarlige inde­
haver handel i Århus Købstad under 
firma „Nica v/ K. A. Stær". 
Århus Politikammer, den 20. decem­
ber 1957. 
Assens kafferisteri v/ A. Gormsen af 
Assens har anmeldt, at den Carlo Pe­
ter Winther meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Prokura for Heinrich Tolstrup, As­
sens, er uforandret. 
Interessentskabet Haarby elektrici­
tetsværk (Banke & C o.) af Hårby har 
anmeldt at enkefru Margrethe Jacob­
sen, gårdejer Hans Jørgen Holmegaard 
og gårdejer Anders Hansen Lehmann 
er afgået ved døden, og at landinspek­
tør Holger Jacobsen, Hårby, enkefru 
Petra Amalie Holmegaard, Akkerup, 
og gårdejer Jørgen Martin Lehmann, 
Strandby Mark, i deres sted er indtrådt 
som interessenter. 
Den Holger Jacobsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Selskabet tegnes 
af Kristen Banke og Holger Jacobsen 
hver for sig. 
Politimesteren i Assens m. v., den 
21. december 1957. 
Firmaet „Andreas Christensen og 
Søn" driver håndværk i Toftlund 
Kommune. Andreas Peter Christensen 
og Henning Christensen, begge af Toft­
lund, er de ansvarlige deltagere og teg­
ner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Toftlund, den 23. 
december 1957. 
af Frederiksberg. Firmaet har tilbage­
kaldt den Søren Daniel Hilarius Sø­
rensen givne prokura og den Knud 
Karsten i forening med Mogens Ege 
givne prokura. Prokura er meddelt 
Knud Vinderskov i forening med 
nævnte Mogens Ege. 
Eigil Christian Mogensen af Søborg 
driver handel som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet VESTEURO­
PÆISKE HANDELS SERVICE vi E. C. 
Mogensen. 
Firmaet Nordisk Livsforsikrings-
Aktieselskab af 1897 har meddelt Jør­
gen Pram Rasmussen prokura i for­
ening med enten en af selskabets di­
rektører eller en af de tidligere an­
meldte prokurister. 
Firmaet Hasselbo & Krogh er hæ­
vet. 
Firmaet Nifco Nordisk Ingeniør 
Forretning v/ E. Eskesen og F. Ørn­
berg Møller er hævet. 
Svend Otto Lorentzen driver hånd­
værk som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet OTTO LORENTZEN. 
Firmaet „Nørrebros Maskinsned­
keri" ved Axel Chr. Wichmann er 
afmeldt af Handelsregistret, idet dets 
ansvarlige indehaver viderefører virk­
somheden under ændret firma. 
Axel Christian Wichmann udøver 
industridrift som eneste ansvarlig in­
dehaver af firmaet Nørrebros Maskin­
snedkeri og Trælasthandel / Axel 
Wichmann. Prokura er meddelt Ro­
bert Wichmann. 
Firmaet M. Gottschalks Efterfølgere, 
Johan Hansen Jc Co. har meddelt Bør­
ge Søe prokura. 
Firmaet Julius Nielsen er bævet. 
Firmaet Marokkoboden vi K. Jør­
gensen er hævet. 
Eva Rung Jørgensen driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet „Marokkoboden" vi Eva Rung 
Jørgensen. 
Firmaet Herbert B. Møller er af­
meldt af Handelsregistret. 
Peder Jensen Holm er udtrådt af 
firmaet Holms tekn. kemisk. Fabrik, 
som fortsættes uforandret af den hid­
tidige deltager Carl Vilhelm Holm. 
Firmaet „Brdr. Schack's 2. Eftf ." 
er hævet. 
Firmaet HERBASAN vi Torben 
Lundsten er afmeldt af Handelsregi­
stret. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Arnold Andreas Bull Ahrensen 
Busck, som var eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet International Bog­
handel, Arnold Busck, er afgået ved 
døden. Firmaet fortsættes uforandret 
af afdødes søn Helge Arnold Busck 
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Firmaet „Absalon Vask" (Damp-
vaskeriet Absalon og soigneringsfor-
retningen Expres) v/ Ellen og Willy 
Andersen er afmeldt af Handelsregi­
stret. 
Firmaet P. Berléme har meddelt 
Jørgen Wiglaur Anger prokura. 
Københavns Magistrat, den 27. de­
cember 1957. 
Firmaet „Th. Bundgaard <Sc Søn" af 
Esbjerg er hævet. 
Politimesteren i Esbjerg, den 23. de­
cember 1957. 
Firmaet „Brøndbyøster smedie ved 
P. Anker Petersen og Hjalmar Nielsen" 
driver håndværk i Brøndbyernes Kom­
mune. Peter Anker Petersen og Hjal­
mar Emanuel Carl Nielsen, begge af 
Brøndbyøster, er de ansvarlige del­
tagere. 
Jøraen Madsen af Kastrup driver 
handel i Tårnby Kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet „Da­
nish Export House v/ Jørgen Madsen". 
Politimesteren i Københavns Amts 
Søndre Birk m. w, den 23. decem­
ber 1957. 
„Sønderup og Omegns Brugsfor­
ening", Sønderup pr. Sønderup, an­
melder, at bestyrelsen nu består af: 
Kristen Kristensen, Tøttrup pr. Sul­
drup, formand, Marinus Pedersen, 
Sønderup pr. Sønderup, Karl Magnus 
Hansen, Sønderup pr. Sønderup, Ja­
kob Ejnar Jensen, Munkholm pr. Søn­
derup, Kristian Magnus Enggaard, 
Sønderup pr. Sønderup. 
Ifølge foreningens vedtægter af 8. 
februar 1909 tegnes firmaet af besty­
relsen i forening. 
Den i selskabet indskudte kapital er 
vekslende. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 25. 
december 1957. 
Firmaerne „Houlbjerg Bryggeri u. 
Daugaard & Nissen" og „Houlbjerg 
Bryggeri & Mineralvandsfabrik v. N. 
A. Daugaard" er hævede. 
Politikreds nr. 39, Hasle m. fl. Her­
reder, Århus, den 23. december 
1957. 
Børge Buurgaard-Jensen, Varde, er 
indtrådt i  firmaet „Conrad Jensen & 
Søn", Varde, som ansvarlig og til un­
derskrift berettiget deltager. 
Ansager Sogns Laane- og Sparekasse, 
Ansager, anmelder, at der fejlagtig ikke 
tidligere er anmeldt, at selskabet den 
9. april 1953 har vedtaget nye vedtæg­
ter, stadfæstet af Handelsministeriet 
den 29. april 1953, at selskabet har et 
tilsynsråd på 8 medlemmer, som er 
følgende: Eske Kristian Hennelund, 
Ansager (formand), Niels Kristian 
Kristiansen, Ansager, Ejner Pedersen, 
Tiphede, Ansager, Henrik Jørgensen 
Kristensen, Lauborg, Ansager, Niels 
Sigurd Kruse, Alling, Ansager, Peder 
Jensen Nygaard, Stenderup, Ansager, 
Hans Peder Rasmussen, Kærbæk, Ans­
ager, Kristen Bolding Pedersen, Sten­
derup, Ansager, at selskabet fremtidig 
tegnes af 2 direktionsmedlemmer i for­
ening eller af 1 direktionsmedlem i 
forening med 1 medlem af tilsynsrådet, 
og at 52 garanter hæfter med en ga­
rantikapital på tilsammen 10.400 kr. 
for selskabets forpligtelser. 
Politimesteren i Varde m. v., den 
23. december 1957. 
Firmaet „I/S Farvegården v/ Jo­
hannes Nielsen og Herman Jacob Pe­
ter Røge", Nørresundby, udøver in-
dustridrift i Nørresundby Kommune. 
Johannes Nielsen og Herman Jacob 
Peter Røge, begge af Nørresundby, er 
de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet i forening. 
Politimesteren i Nørresundby in. v., 
den 21. december 1957. 
Firmaet „P. Høegh", Silkeborg, an­
melder, at Peder Høegh af Silkeborg 
er udtrådt af firmaet, der videreføres 
med Frederik Christian Høegh som 
eneste ansvarlige indehaver. 
Politimesteren i Silkeborg m. v., 
den 23. december 1957. 
Firmaerne „Jensen og Poulsen" og 
„Carl Nielsens Bogbinderi og Proto­
kolfabrik", begge af Odense, er af­
meldt, idet begge firmaer er overgået 
til aktieselskab. 
Politimesteren i Odense Købstad, 
den 27. december 1957. 
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Johannes Heinrich Jacobsen af Al-
borg er død og Poul Christian Jør­
gensen af Ålborg er herefter eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet: „J. P. 
Jørgensen" af Ålborg. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
19. december 1957. 
Bengt Erik Trolle Sørensen af År­
hus driver som den ansvarlige inde­
haver håndværk i Århus Købstad un­
der firma „Elmatic v/ B. Erik Søren­
sen". 
Firmaet „Aarhus Maskinfabrik v/ 
N .  B u n d e - P e d e r s e n ,  K ø b e n h a v n s  A f ­
deling" er hævet. 
Firmaet „Aarhus Maskinfabrik v/ 
N. Bunde-Pedersen" har oprettet fili­
al i  København under firmanavn „Kø­
benhavns Maskinfabrik v/ N. Bunde-
Pedersen, filial af „Aarhus Maskinfa­
brik v/ N. Bunde-Pedersen" ".  
Filialen bestyres af værkfører Hen­
ry Nielsen, Bødovre, der har prokura 
i forening med civilingeniør Brejnert 
Bunde-Pedersen, Århus. 
Århus Politikammer, den 23. de­
cember 1957. 
Frk. Karla Marie Madsen og frk. 
Buth Madsen driver handel i Kappen-
(lrup som eneste ansvarlige inde­
havere af firmaet „Kappendrup Ma­
nufakturhandel". 
Politimesteren i Bogense Købstad 
m. v., Bogense, den 27. december 
1957. 
Firma C. Nielsen & Søn, Mariendal 
pr. Frederikshavn, er ophævet. 
Politimesteren i Frederikshavn 
Købstad m. v., den 27. december 
1957. 
Brugsforeningen for Skovbg og om­
egn, Skovby, anmelder, at foreningens 
formand, gårdejer Hans Hansen, Vi-
bøge, er udtrådt af bestyrelsen, og at 
gårdejer Mathias Petersen, Skovby, er 
indtrådt i bestyrelsen som forenin­
gens formand i hans sted. 
Politimesteren i Sønderborg, den 
27. december 1957. 
Christian Bavn er udtrådt af fir­
maet I/S Teknova ved E. O. Henri­
ques, H. Ølund & Co. af Karlebo Kom­
mune, der fortsættes uforandret af de 
hidtidige deltagere, Jolis. Nielsen, Hen­
ning Ølund Basmussen og Erik Oscar 
Henriques, alle af Nivå. 
Politimesteren i Helsingør Købstad 
m. v., den 28. december 1957. 
Firmaet „Østerbros smede- og ma­
skinforretning ved J. Dalager Jensen 
& Søren Jensen", Ølgod Kommune, er 
hævet. 
Politimesteren i Varde m. v., den 
28. december 1957. 
Firmaet „Ingv. Toft & Søn" af Ål­
borg driver håndværk i Ålborg Køb­
stad. Ingvard Marinus Nielsen Toft og 
Gunnar Nielsen Toft, begge af Ålborg, 
er de ansvarlige deltagere, der tegner 
firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Ålborg m. v., 28. de­
cember 1957. 
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